



JURIS  PRIUATI  HUNGARICI
CONTINUATO SECUNDO INSTITUTIONUM LIBRO.
I
JVfulieres Gtuartalitium non eoiifequuntur ex bonis cura claufula ; vt defi­
ciente fexu mafcuuno fcemineus fuccedat, collatis, aut per Aquifitorem ita ìc-
XL Teilamenta, ii vel in uno legalis folennitatis requifitq deficiant, omni penitus 
effedu deftituuntur ; quare nec Eccleiiaftiei extia cafus priuilegii coram duobus ,
vel tribus Teftibus valide teftantur. _ . ... . ,
III. Legatarii jure accreicendi apud nos non g a u d e n tdeficiente proinue 
vno nequaquam reliquis collegatariis ; verum Fifco Regio in portione eius mc-
ceffio^o) natura}es 5 et Legitimi fimul, vtrique parenti ab Iniettato fucce-
dunt; Naturales vero tantum, neutri. _ „
Y  Etü bona Majorátus legitime inflittiti nec alienavi, nec vliatenus onerari 
queant· fine coufeniu tamen Regio , et publicatione indudi bona hoc pnuilegiQ
haUj\ L UFuàficntìo, et noua Diuifio ín cafibuspoft primitiuam Diuifionem emer­
gentibus etiam vitra 32. annos, et refpediue faepius admittenda eft.
& VII. Fifcus Bona Coronalia, Regia licet Donati me alienata , vel alia ratio­
ne inuoluta reuindicare poteft , non obftante longiffimi temporis; poffeffione.
V ili. Cum Praefcriptio in extindione folum iuris alieni vertetur , et in po- 
t-entiariis quoque adibus per Leges fuftineatur ; bonam fidem ad eam non requiri 
probabilius exiftimamus ; quae fi legitime completa fit, Dominium plenum piae-
fcribendi tribuit. . „ _ . ■ , .
IX. Cambium abfque claufula : nullum Jus citra confeufiim Regium celebia-
tum deficiente concambiante firmum 11011 erit quoad bona accepta, m cambium
tamen data ad priorem Dominum reuertentur. _ _ _ «
X. Defedimi Sigilli authentici nec cauta rationabilis, nec extrema nece ditas 
fupplere poteft ; quare faffiones iu hoftili captiuitate fub priuatis figulis radae ad
pignus reducuntur. , , ,  . „ u r ■
1 XE Uxor Debita per Maritum durante Matrimonio contrada ex 1 e bus luis
fecus exoluere non obligatur, quam fi obiigatorialibus fufcripta 1L> fim vero vf-
que vires duntaxat fucceffionis. _ T rs.
Xli. fifcus Regius exceffiue obligatum, fed necdum exadum lutei eile, nec
a Debitore, nec creditore confequitur. _ . . ' ,.
XIII, In Proceffu pignoratitio praeter realitatem pignoris, et Jus reluendi, 
Deuolutio quoque probanda eft, fiad plures gradus pignus fit progreifum.
X IV . Q.U: niam pignus'ex parte recipientis praef .ribi nequit, bona m execu-
tionem ob debita quaedam fumpta, fi ve Nobilitarla, live Civilia fine, quando cum­
que relui poterunt. ■ ' *
XV. Fídemffor Beneficio'ordinis gaudet ex Jpfa fi'deiuffiónis natura ; igitur 
Creditori contra fideiuiforem Adio non competit, prini nuam Principalem Debito­
rem plene excutiat.
. ΧΥΧ Caufas'Majoris Potentiae aduerfus fingitiares eines principaliter motas 
lUdicat Magiftratus Ciuicus; contra colonos vero ìedes Domina is*
. XV11. Ciues ad patrandas violentias per Senatum aifnmpti coram Vice-Co- 
mite ad fiiigilatiuas Centum iiorenorum poenas coiiueniendi lune
. XV-Ur. Olficiales vero ex offieiolatu adus potennarios committentes, etiam 
dimillo officio ex eodem ojficiolatu citarmi , et flirfagia ex bonis Dominorum 
deíumeiiűa firn:.
X^X· Nobilis poffeffionatus Lamam a patre affumpta in fcieiiter retinens capi­
talem fententiam non fubit ; licet iaìfas literas conficientes huic iioimunquam iub- 
jiciantur. 1
XX. Pecora inuagiata erga feriptam Cautionem dimitti nunquam debent.
EX TERTIO INSTITUTIONUM LIBRO.
I.
jurisdictio eft Poteftas publica de caufis controuerfis cognofcendi, illas per fen- 
tenaam defiuiendi , et rem indicatam exequendi.
II. Ignobili ex contradu caufam adoratu proprio fufcitanti exceptio adiuitatis 
per Nobilem efficaciter opponi nequit.
III, Quoniam _ ingerens in caufam alienam propter nexum aliquem femet 
immittit ; Genealogia eius citra poenam Proditionis Fraterni fanguinis per Adorem 
xn quaeftionetn fumi poteft ; non tamen temere intra quartum gradum negari,
IV  Euinceudus fatisfadionem obtinet etiam a Legatariis Euidoris, fi haeres 
non fit foluendo,
V. Contra Plenipotentiarium Nobilem, quamnis in perceptionem, et eroiratio-
nern fernet ji u i w itfrrtT’ .JiTffiuffus fetos. Douiiualis, modo in Exceptionem fumpiVrit, 
Ϊ1011 ^
VI. Judicium Compromiffionale Appellatam ex natura fua refpuit; expreffa 
tamen partium voluntate referuari poteft.
VII. Ad citationem vitiofam , aut Judicis manifefte incompetentis Jurisdi- 
dione attamen publica vtentis In cattus comparere obligatur.
, VIII, Adorem ad Terminum praefixum non coinparentem ex Paribus Judex 
etiam inferior in expenfarum refufione, ac Judicio Regali iure convincit.
IX. Prorogatio in eadem caufa refpediue faepius admittitur ; neque hoc Be­
neficio vtens interim ratione aliarum praetenfionum adiue 'procedere vetatur.
X. Teftis fuper Periurio contra Fifcuin commiffo condemnatus Bona ad por­
tiones Filiorum cedentia non amittit,
XI. Depofitio caufae, folis Adoribus Principalibus ; 11011 item Ingerentibus 
competit. Quam in eodem ProceiTu iterari nihil prohibet.
XII. Reuocatio Procuratoris fempernoua refgonuone ftipplenda eft; ada ve­
ro ante Reuocationem quibusdam cafibus valide rurfus inducuntur.
XIII. Prohibita in folis caufis Tabularibus ; non autem odaualibus Archi, 
et Epifcopalibus locum habet; Duplex vero in vfu eft, fine, ac cum onere.
XIV. Appellata non confetur effe praeclufa, tametfi in contradu omnia Ju­
ridica Remedia generaliter praefeiffa fine.
XV. Ad aquifitioneni poenarum brachialium , quin etiam ad Adus Maioris 
Potentiae ex binaria oppofitione Ignobiles adoratu proprio procedere pofiunt.
XXL Bona contra Mandatum Re-executoriuin reoccupaus neque in poena 
brachiali, neque non obferuati nis Mandatorum Judicialium coimincendus eft. '
XVII. Repulfio folis Longae litis caufis propria eft ; quae licet nouum fa- 
piat, legitime tameii adhibita etiam poft reuifionem Tabulae Septexn- Viralis ad­
mittitur.
XVIII. Repellens ex rationibus Articulorum 33. et 34. 1729. a poena qui­
dem repulfionali abfoluitur ; fenteutia nihilominus fundamentalis lionnifi ex aliis 
meritoriis rationibus reformari fölét. XIX.
XIX Nouum Judicium tam fimplex, quam cum Gratia extra Bomimum duu- 
t-axat Vfurpatur ; in quo produdio fundair.eutalis Proceflus Nouizato mcumuic.
XX Cum Lex circa dictandam poem m calumniae Audontatem Judicum i n ­




jfurisdidionem fanguinis exercere nemo poteft, nili cui Lex, Priuilegium, vel
ViUS n f  Nobiirjuribus Poflbffionarifs deftitutus, em _ mobilila non exigna habeat 
olv manifefta, et publica delicta capi, et ex vinculis citari poteft.
* ττί judex, tfuem prillata fcientia innocentem elienomt, fecundum allegata,
et probatäcapite damnare nequit; neque ex ConfeEoue fcb fpe impunitatis nolo- 
fc eliv“ auamuis Gratiarum diftritaltb foli. Regiae Maialati üt refenlata, Ma­
ritus K t t r i s  p ó X n “ atoru“  indimfomm amittit ;
1,0,1 V L  S S  Capitulum, extra fimdionem Fidedignitatis
fnofa faifas literas conficiens Notam Infidelitas non incurrit. _ ,
γρρ Raptorem Bonorum mobilium cum moderamine inculpatae Tutelae o -
riapre licitum eft i inuaforem autem immobilium nunquam.
VILI. Inceftus etiam in Matrimonio fcieuter contrado commiffus poena articu-
τι ργ T9 i 2^.-L coeicecui. .. .
1 IX In affinitate vero vitra Perfonas Lege exprefias poena oramaira non
extenditur. comminatio Incendiatics .& m is  reos noninmqu.in effi-
t f a t t S e p l f m S i t L m  materiae 
ua illos fublevat.
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